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TÁ R 0 SI é  s z ín h á z .
Folyó szám 137. Bérlet 99-ik szám (O )
Debreczen, kedd, 1904. évi január hő 26-án:
i # *  másodszor:
Három egyfelvonásos népszínmű dalokkal. Irta: Verő György.
I. A BIRÓNÉ. 
Népszínmű egy felvonásban. -
A biró — —
A birónó —  
Az egyik esküdt 
A másik esküdt 
A kisbiró — 
Az öreg Bencze 
Egy legény —  
Egy leány — 
Egy paraszt —
Személyek:
— — Pataky Béla.
— — R. Réthy Laura.
— — Szilágyi Aladár.
— — Krémer Jenő
— — Karacs Imre.
— — Csiky László.
—  — Mezei Andor.
— — Püspöki Rózsi.
— — Arday Árpád.
II. MÁRIKA ELMÉN.
Népszínmű egy felvonásban. 
Józsa Mátyás — — — — — —
örzse, a felesége — — —■ — — — -
Ferkó, a fia — — — — — — — -
Márika, leányuk — — — — — — -
Rákel, Ferkó felesége — — — — — -
Matyóka, Ferkó fia —* — — — —
A rugós kodány —  — — — — — ~
Személyek:
— — Sebestyén Géza
— — Ebergényinó.
— — Klenovits György.
— — Osige Ilonka.
— — Réthy Laura.
— — Szabó Gyulua.
— — Szalay Károly.
A sógor — — —
A komámasszony — —
Pista — — — —
Plébános — — —
Vieza —• — — —
Juczi — — — —
Kati — — — —
Márton —- — —










Tibor András — — — — — — -
Ágnes, a felesége — — — — — — -
Bandi J gyermekei — — — — -
Bözsike ) — — — —* — — — -
Zsuzsa, Gyuri felesége — — — — -
Juli, Bandi felesége — — — — — -
Tógyi Yenezel 
Teréz, a felesége 
















ü © l y é L í a l c : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páboly 
6 kor. — Támlásszék az I  VIII. sorig 2 kor. 40 flll., VlII-tól-XIII-ig 2 kor., XlII-tól -XVII-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. —• Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- ős ünnepnapon 60 ílll.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárayitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
Holnap, szerdán, január hó 27-én, bérlet 100-ik szám „A“ — harmadszor:
MENYECSKÉK.
Három egyfelvonásos népszínmű dalokkal. Irta: Yerő György.
M Ű SO R : Csütörtök, bérlet 101-dik szám „Bu (negyedszer) — Menyecskék Népszínmű. — Péntek, bérlet 102-ik szám „C“ — 
az Örsz. Színész-E gyesület ja v á ra  — SZŐKE BARI v en d ég fe llép tév e l— A rán j v irág  Operett. — Szombat, bérlet 103-ik 
Szám „A* -— Otthon. Színmű. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal — P esti nők. Operett. — Vasárnap este bérletszünet­
ben (először) — Dr Nebántsvi ág. Bohózat.
Várp« nyomda. 1904. — 22Í.
Előkészületben: Csigányélet, Egyenlőség és Sherry.
MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
